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ABSTRAK 
 
Khaniffudin. K2513037. ANALISIS POTENSI ENERGI LIMBAH PADAT 
AREN DENGAN VARIASI PEREKAT DAN UKURAN PARTIKEL 
REFUSE DERIVED FUEL (RDF). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi energi RDF limbah 
padat aren melalui pengujian nilai kalor, kadar air, kadar volatil, dan kadar abu 
dengan variasi perekat dan ukuran partikel.  
Metode yang digunakan adalah metode eksperimental. Variasi dalam  
penelitian ini adalah variasi perekat dan variasi ukuran partikel. Variasi limbah 
padat aren dan perekat yang digunakan 9:1, 8:2 dan 7:3, sedangkan variasi ukuran 
partikel yang digunakan mesh 10, mesh 20 dan mesh 40.  
Penelitian menunjukkan bahwa RDF (Refuse Derived Fuel)  limbah aren 
dengan variasi ukuran partikel dan perbandingan kanji dengan ukuran partikel 10 
mesh dan perbandingan kanji 7:3 memiliki potensi tertinggi, dengan nilai kalor 
sebesar 3771,38 kal/gram, kadar air 12,4%, kadar volatil 85,5%, kadar abu 2,50% 
dan potensi energi yang dimiliki sebesar 6,79  MWH. Dengan asumsi limbah padat 
aren ini dimanfaatkan untuk bahan bakar tungku pembakaran pembangkit listrik.  
 
Kata Kunci : Limbah Padat Aren, Refuse Derived Fuel (RDF), Potensi Energi. 
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ABSTRACT 
 
Khaniffudin. K2513037. ANALYSIS OF POTENTIAL ENERGY REFUSE 
DERIVED FUEL (RDF) FROM PALM SOLID WASTE DEPEND ON 
ADHESIVE MATERIAL AND PARTICLE SIZE VARIATION. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University 
Surakarta, July 2017 
 
The aim of this research is to evaluate RDF potential energy from starch 
palm solid waste using caloric analysis, moisture, volatile matter, and ash againts 
to adhesive material and particle size variation.  
 This research uses experimental method with 2 variable, adhesive 
material and Partikel size variation. Material adhesive is divided by 3 kind : 9:1 ; 
8:2 ; and 7:3, while the particle size variation contain of 10, 20, and 40 filter 
mesh size.  
Based on the data analysis taken conclution that RDF 5 with particle size 
variatiom has the best value on 10 mesh with 7:3 comparation. It got 3771,38 
cal/gram caloric value, 12,4% moisture, 85,5% volatile matter, 2,50 ash and 
produce 6,79 MWH energy while gasification.  
Keywords: Palm Solid Waste, Refuse Derived fuel (RDF), Energy Potential. 
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MOTTO 
 
“Visi tanpa pekerjaan adalah impian kosong. 
 Sebuah impian tanpa visi adalah pekerjaan yang membosankan.  
Gabungkan visi dan pekerjaan adalah harapan dunia ini” 
  
“Sukses adalah kristalisasi keringat, bukan instan.” 
(Tukul Arwana) 
 
“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi,  
maka senangilah apa yang terjadi.” 
(Khaniffudin) 
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